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ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОМУ ВОЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В 
УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ
Аннотация. Организация военной подготовки студентов в Военных 
учебных центрах при гражданском вузе в связи с мировой пандемией 
коронавируса COVID-19 претерпела существенные изменения. В рамках 
совершенствования военного образования студентов предлагаются новые 
методы повышения их навыков и умений в решении практических задач по 
предназначению.
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Россия является самым большим по территории государством в мире. 
Огромное количество полезных ископаемых и энергоресурсов, желание 
обладать ими не дают покоя западным элитам. В связи с этим политическая 
обстановка вокруг нашей страны постоянно нагнетается. Стране приходится 
развиваться в условиях экономических санкций. Военно-политическая 
обстановка вокруг страны не перерастает в откровенную агрессию только из-за 
успешного развития Вооруженных Сил РФ [1].
Необходимо понимать, что успешное развитие ВС РФ -  это не только 
новая техника и хорошо обученные военнослужащие, это в том числе 
качественно подготовленные мобилизационные людские ресурсы. В статье 
Селуянова А.А. и Петрова Ю.Е. «Предложения в концепцию военного 
образования молодежи в гражданском вузе» [2] на цифрах обосновывается 
необходимость хорошо обученного мобилизационного ресурса и указывается, 
что не последнее место в его подготовке занимают Военные учебные центры 
гражданских вузов.
Мировая пандемия, случившаяся в конце 2019 года, поставила под удар все 
российское образование, в том числе и военную подготовку в высших учебных 
заведениях. Но задач по военной подготовке студентов по программам 
подготовки офицеров и солдат запаса никто не снимал. Для сохранения 
обороноспособности нашего государства необходима качественная подготовка 
солдат и офицеров запаса вне зависимости от эпидемиологической ситуации в 
стране. Современному российскому военному образованию брошен вызов, этот 
вызов принят, и система адаптируется к современным реалиям.
Классический образовательный процесс военной подготовки 
подразумевал строгий распорядок дня студента с аудиторными лекциями, 
групповыми и практическими занятиями и последующей за ними 
самостоятельной подготовкой. Самостоятельная работа студентов 
осуществлялась как под руководством преподавателя, так и самостоятельно [3]. 
Данный способ подготовки давал обучаемому достаточную теоретическую базу 
и хорошие практические навыки и умения.
Жизненный уклад общества в связи с пандемией нового коронавируса 
COVID-19 изменился. Изменилась структура образовательного процесса в вузе 
[4], ведь студенты переведены на дистанционное обучение. Военная подготовка 
студентов в ВУЦ тоже претерпела изменения. Лекции и групповые занятия 
переведены в онлайн-формат. Это означает, что все дисциплины, преподаваемые 
в ВУЦ, проводятся не в аудиториях, а через Систему дистанционного обучения 
УГАТУ [5] с предоставлением методического материала студентам для 
самостоятельного изучения и через онлайн-конференции. Практические занятия 
с личным присутствием студентов на базе ВУЦ проводятся только в случае 
невозможности проводить их в другом формате.
Однозначно можно отметить, что обучение через диалог преподавателя и 
студентов в специально оборудованных аудиториях намного лучше и 
эффективнее, чем с помощью специальных компьютерных программ, онлайн- 
конференций и т.п. Но реалии военной подготовки таковы, и для безопасности 
преподавателей и студентов в условиях самоизоляции дистанционное 
образование -  это неизбежное явление, поэтому необходимо искать самые 
инновационные методы преподавания в условиях пандемии. Поиск лучшего 
метода обучения является показателем гибкости российского военного 
образования.
На данный момент основным методом подготовки студентов во время 
дистанционного обучения являются онлайн-лекции и самостоятельная работа, 
включающая в себя в основном доработку лекционного материала. С 
теоретической частью преподавания все более-менее понятно. Дидактическим 
материалом, презентациями и горлом можно вложить в студентов теоретические 
знания, но специфика военно-учетной специальности обучаемого требует 
хороших практических навыков и умений. Выпускник ВУЦ в рамках своей ВУС 
должен уметь применить свои знания не только для выполнения какой-то 
конкретной функции, но и для решения определенной практической задачи.
В условиях пандемии практические знания усваиваются с большой 
сложностью. Можно, конечно, дать материал как печатный, так и визуальный 
для обучения студента какой-либо практической функции (например: 
выполнение упражнения, замена детали или агрегата), но намного сложнее 
научить студента решать практические задачи. Для этого предлагается 
осуществить получение навыков и умений в решении практических задач с 
помощью специальных педагогических методов. Это позволит развить логику, 
практику решения нестандартных задач.
Для повышения качества военного обучения студентов и получения ими 
хороших практических умений и навыков предлагается несколько современных 
методов.
Одним из проверенных методов преподавания является «Мозговой 
штурм». Данный метод заключается в сборе большого количества идей и отбора 
из них лучших посредством обсуждения их внутри группы. Этот способ 
преподавания призван освободить учащихся от инерционности мышления и 
активизировать у обучающихся нестандартное, творческое мышление по 
решению той или иной задачи. «Мозговой штурм» помогает значительно 
повысить эффективность генерации новых идей и прививанию студентам 
нестандартного подхода к ситуации. Основным правилом данного метода 
является отсутствие критики на этапе предложения идей. Обучаемые могут 
высказаться и проявить себя в решении общей проблемы, что является хорошим 
качеством для любого военного [6].
Еще одним нестандартным, но очень интересным для слушателей методом 
преподавания является «проблемная лекция». Данный способ преподавания 
характеризуется постановкой проблемы с ее последующим решением.
Осознание проблемы как конфликта, который необходимо разрешить, дает 
возможность увидеть выход, новые горизонты ситуации [7].
Основными целями «проблемной лекции» являются: интерес студентов к 
изучаемому материалу, развитие теоретического мышления и исследовательской 
мотивации к разрешению проблемы. Данный метод побуждает курсантов и 
преподавателя к коллективному решению задачи, активизации творческих идей 
курсантов. «Проблемная лекция» объединяет лектора и обучающихся для 
решения поставленной задачи[8].
Последний рассматриваемый в этой статье метод носит название «Метод 
проектов». Суть заключается в системе обучения, при которой студенты 
приобретают знания и умения в процессе самостоятельного планирования и 
выполнения постепенно усложняющихся практических заданий-проектов[9].
Преподаватели, комбинируя все предложенные методы с самостоятельной 
работой студентов, смогут добиться высокого уровня образования обучаемых. 
Итогом такой работы может стать портфолио студента, которое представляет 
собой результаты учебно-познавательной деятельности обучаемого. Портфолио 
будет использоваться для демонстрации, анализа и оценки образовательных 
результатов студента, развития рефлексии, повышения уровня осознания, 
понимания и самооценки результатов его образовательной деятельности[10]. 
Результаты, изложенные в портфолио, будут напрямую влиять на итоговую 
оценку студента по дисциплине.
Использование и применение нестандартных методов военного обучения 
студентов в гражданском вузе позволит нашей стране иметь образцовые 
Вооружённые Силы и хорошо подготовленный мобилизационный ресурс.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАЦИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. Целью статьи является определение роли физической 
культуры и спорта в профилактике девиаций студенческой молодежи. Для 
достижения указанной цели использованы методы анализа теоретических 
источников и результатов эмпирических исследований по вопросам здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта, превентологическим аспектам в 
молодежной среде. Результаты экспресс-опроса 60 студентов показали, что 
занятия физической культурой и спортом дают физическую силу, здоровье, 
выносливость и способствуют формированию здорового образа жизни, что 
актуально для профилактики девиаций молодежи.
Ключевые слова: студенческая молодежь, физическая культура, спорт, 
здоровый образ жизни, девиации, профилактика.
Студенчество -  это период наиболее активного развития нравственных и 
эстетических чувств, становления и стабилизации характера и, что особенно 
важно, овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека: 
гражданских, профессионально-трудовых и др. Преобразование системы
